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       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan,  
likuiditas, struktur aktiva , dan profitabilitas terhadap struktur modal pada 
perusahaan telekomunikasi yang terdaftar pada BEI periode 2010-2014. 
       Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 
sampel yang diteliti adalah dua puluh lima perusahaan telekomunikasi. Variabel 
dependen dalam penelitian ini yaitu struktur modal yang diproxykan dengan Debt 
to Equty Ratio, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Ukuran 
Perusahaan, Likuiditas, Struktur aktiva dan Profitabilitas. Metode analisis data 
dengan menggunakan analisis regresi berganda. 
       Hasil pengujian goodness of fit menunjukkan ukuran perusahaan, likuiditas, 
struktur aktiva dan profitabilitas merupakan variabel penjelas dari struktur modal. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
positif signifikan terhadap struktur modal, likuiditas berpengaruh positif 
signifikan terhadap struktur modal, struktur aktiva berpengaruh positif signifikan 









 This research is meant to analyze the influence of firm size, liquidity, 
assets structure, and profitability to the capital structure on the 
telecommunication companies which are listed in IDX 2010-2014 periods. 
 The sample collection method has been done by using purposive sampling 
and the samples are twenty five telecommunication companies. The dependent 
variable of this research is capital structure which is proxy by Debt to Equity 
ratio; meanwhile the independent variables are firm size, liquidity, assets 
structure, and profitability. The data analysis method has been done by using 
multiple regressions analysis. 
 The result of goodness of fit test shows that firm size, liquidity, assets 
structure, and profitability is the explanatory variable from the capital structure. 
The result of hypothesis test shows the firm size has significant and positive 
influence to the capital structure, liquidity has significant and positive influence to 
the capital structure, assets structure has significant and positive influence to the 
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